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Summary 
The regeneration and growth of natural seedlings in the secondary forest 
of Konara (Quercus seγγαtα:) were investigated in the Hiruzen forest of the 
Tottori University. 
The conditions of regeneration of seedlings varied with stands and plots. 
The number of seedlings per rf was the highest at the 5 m inside from the 
forest edge， and it decreased with coming inside. At the 5 m inside， 11.5-
21.0 seedlings per rf were found. 
The composition of age of seedlings varied from 1 to 26 years old in the 
stand No.1 and from 1 to 18 years old in the stand No.2， but 83-87 percent 
of total seedlings were below 10 years old. Seedlings found in the forest 
f100r were below 60cm in height， and seedlings of 10-30cm in height were 
the most in number. 
The growth of seedlings was more vigorous at the forest edge and became 
weak with coming inside. The mean annual increment of forest inside seed-
lings was 1.5-3.3cm in length. The average dry weight of 4-year-old forest 
edg seedlings was 2.2-3.1 g， while that of forest inside seedlings was only 
0.2-0.3g. 
Generally， the development of leaves of forest inside seedlings was weaker 
and the amount of leaves per seedling tended to decrease as compared with 
forest edge seedlings， while the WL/V司!cratio of forest inside seedlings de. 
creased. 
(63) 
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標高 傾斜 ha当たり 平均 平均樹高 胸両断面議査林分 方位 調査場所 立木本数 腕高直径 積(m'合Iha計) 
林床様生
(m) (0) (cm) (m) 
林分 780 sw 。"'5 道路ぞいの林 1，600 15.8 17.0 45.7 低木一( 25林斑) 草木型





推樹の調査は昭和56年9月に行った。調査万法は，一つの林分で、林縁から林内に向ってom， 3 m， 
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林縁から 調査 平均高 年調査地 林内への 本数 (cnV 距離 (m) 平均。 7 11.9 5.7 
3 24 14.0 5.9 
林分1-1 5 24 24.3 7.8 10 24 24.4 9.5 
15 25 21.9 8.8 
20m以上 14 19.7 7.5 
。 17 16.8 5.0 
3 18 10.4 5.3 
林分 1-2 5 37 15.0 5.2 10 17 11.9 4.2 
15 10 12.3 3.1 
20m以上 10 23.1 11.3 
。 13 26.3 5.7 
3 11 20.5 5.9 
林分2-1 5 8 25.6 8.0 10 13 14.9 6.4 
15 6 15.8 6.2 
20m以上 8 21.9 8.9 
。 37 19.0 5.4 
3 15 21.3 5.5 
林分2-2 5 41 21.9 8.8 10 4 22.4 9.5 
15 2 22.3 10.0 









































































































































~9 年生推揺が最も多く，山型分布を示した。林内推樹の平均年齢は 4.3 ~8.5年であった。両林分に
おける林内椎樹の年齢構成は 5 勾生以下が32~48% ， 6~10年生が35 ~55% ， 11年生以上が14~ 
17%で， 10年生以下の権樹は83~87 %であった。閉鎖したコナラ林では推樹は長期間生存する ζと






林分 1 林分 2
(cω (Cm) 
企林 縁60， ム 。 60 ‘ 内3m 。 . ~i^l 5m A 。林 10m 50~ / • • 
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図5 稚樹高と年齢との関係
林分 1 林分 2
企喜林E 縁0.8 0.8 企 3m. ~i^l 5m 。 内10m 
• ロ 15m。
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天然生椎樹は 5 年生で平均趨高1l ~20cm ，
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林分 1 林分 2
権樹の
樹平(c限)均高 元害(均直mm径) 根 平有苦均手根年齢
5年生 1l. 3~ 1. 8~2.3 14.9~ 2.0~2.5 16.3 20.0 
10年生 17.0~ 2.3~2.9 19.0~ 3.0~3.5 26.2 31.2 






















































林縁稚樹と林円程樹について形震を比較した(国 8~ 11，表 4)。
比較苗高(H / Do)についてみると(悶 8) ，林分1で、は推樹が小さいときは林内推樹のH/Do備
が林縁推樹よりも大きく， Do= O.lcmのとき林縁桂樹の狂/Do値は 45，林内稚樹のそれは95であっ
4. 






ると (~9 ) ，推樹が小さいときは (WR=O.5g以下のとき)，林内稚樹の万が林緩桂樹よりもT/R
率が大きい傾向がみられたが，推樹が大きくなるに従ってその差はなくなった。 WR=l.Ogの椎樹の



















0.01 0.1 1. 0 (cru) 0.01 0.1 1.0 (cω 
根元直径(Do)
林縁稚~i logH = 2.07001+ 1.430571ogDo (r = 0.8115) 林縁稚綴 logH=1.80196+0.776341ogDo(r 0.8840) 
林内稔樹 logH=1.86876十0.891211ogDo(r = O.6907) 林内稔樹 l句H=1.63540+0.608901ogDo(r=0.8171) 
図8 林縁稚樹と林内雄樹の綬元直径(Do )に対する権樹高の
抱対生長関係(比較苗高)











部 0.5 。 ~/A • 0.5 
• い'?乾 孜三〆 。 。蓑 0.1 .。〆(WT) 〆〆， /e 0.05 ，e 〆/.〆・.• ， 〆
L-.......O 0.01 
01 0.05 0.1 0.5 1 10 20(g) 0.01 0.05 0.1 0.5 1 10 20(g) 
地下部乾重 (WR)
林縁稔総 logWT=-O. 24204+0. 907081ogWR( r= 0.8099) 林縁稚樹 logWTニ-0.15058+位919371ogWR(戸 0.9461)
















































20 (g) 10 5 乱50.5 0.05 0.1 
林縁樹封 logWL=-0.1147!+0.983141ogWC(r=0.9471) 
林内稚樹 logWL=-O. 80689+0. 5192310gWC ( r=O. 7294) 
林縁と林内における稚樹の同化部乾童と地上部の非同化部乾重
のキ散す生長関係
林鰯佳樹 logWL=-0.07862+0.890751ogWC(r= O.7507) 




































logWs十B=-0.53744十1.02160 logWTotal (r= 0.9552) 
logWR =-0.25171十1.05927 logWTotal (r= 0.9781) 
log WL =-0.05426+ O. 723071ogWTotal (戸0.8163)
logWS+B=-0.76529+ 1.038711og WTotι1 (r=O. 8684) 
logWR =-O. 20904+0.988871og WTotd (r=O. 9587) 



































0.01 0.050.1 0.5 5 10 (g) 
全棄さ註
logWs十B=-0.64555+0. 981291ogWTo担1(r= O. 9683) 
logWR =-O. 25292+ 1.020641ogWTotal (戸0.9914)











⑨'"，' 0 x: 
0.05 0.1 0.5 1 5 10 (g) 
(WTotal) 
logWS+B=-0.52419十1.171 48 log WTotal ( r出 0.9234)
logWR =-0.26764+ 1.099821ogWTotal (r=O. 9736) 
























jネ 縁 稔 話j t，f¥内権樹(5 m地点) 林内推樹(15m地点)
材- 分
根 葉 幹枝 根 幹枝 根葉 幹枝 築
0.5 g 14.2 18.1 67.7 16.4 24.0 59.6 1.5 30.7 57.8 
林分 1 1.0 g 16.7 18.1 65.2 16.8 .26.3 56.9 9.4 30.9 59.7 
5.0 g 23.9 17.6 58.5 17.4 32.3 50.4 5.8 30.9 63.3 
0.5 g 17.3 24.3 58.4 18.6 29.4 52.0 12.2 30.3 57.5 
林分 2 1.0 g 17.2 23.8 59.0 17.7 29.7 52.6 9.4 32.3 58.3 
















2 林分 1 では 1~26年生の推樹が，林分 2 では 1 ~ 18年生の稚樹がみられたが， 10年生以下の推
樹が多かった。林内権樹の平均年齢は 4.3~8.5年で， 10年生以下の稚樹の割合は 83~87%であった。
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